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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻧﻮاع  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻜﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪو ﺑﺮرﺳﻲ  ﻮردﻫﺎ و اﺻﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ، ﭼﺎرﭼﻮب
در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻗﺒﻠﻲ آوردﻳﻢ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم .ﻦ ﻧﻤﻮدﻳﻢﻴﻫﺎي آن را ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺒﻴ و ﺣﻴﻄﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
  :آن ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
  1ﻪﻴاوﻟ ﻊﻳﺳﺮ ﻲﺎﺑﻳارز - 
  2ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺮوح ﺎتﻴﺟﺰﺋ ﻒﻴﺑﺎ ﺗﻮﺻ ﻲﺎﺑﻳارز - 
ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻧﺤﻪ را  ﺗﺮﻳﻦ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮﻳﻦ داده اي از ﻣﻬﻢ ﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴ
درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان در ﻓﻘﺮ ﺷﺪﻳﺪ  ،زﻳﺮا اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ .ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اﺳﺖ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد
. ﺳﺮدرﮔﻤﻲ و ﺑﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ رﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ و در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺎن را از ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ
و ﻣﺒﺤﺚ را ﺑﻪ   ارزﻳﺎﺑﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادهاﻧﻮاع ﺮﻳﻦ و ﻓﻮري ﺗﺮﻳﻦ ﺗ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ داﻛﻨﻮن ﺿﺮورت دار
  .ﻴﻢﻳﻧﻤﺎ اراﺋﻪﺷﻜﻞ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺮي 
                                                            
 tnemssessA laitini dipaR 1
 tnemssessA deliateD 2
  
  4ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ 3ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ
ﺎﺑﻲ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ اﺳﺖ و ﻳﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ارز ﺣﻴﺎﺗﻲ
از ﺳﺎﻧﺤﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺎﺳﻲ و ﻓﻮري را اﻃ
ﻗﺮار  و ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻧﺤﻪ ﮔﻴﺮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ،ﺳﺎزان ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ،ﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖﻳﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش ارز .دﻫﺪ ﻣﻲ
ﺷﻔﺎﻓﻲ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع  ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺟﻤﺎﻟﻲ و
 و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺘﻪ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻋﻮاﻗﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دا
و ﺿﺮورت  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻮرﻳﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﻻزم  ﻲﺨﮕﻮﻳﭘﺎﺳو  ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻴﻠﻲ دارد 
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻮن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت   .، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ
ﻧﺎم  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ از
ﻤﺎﻟﻲ و ﻓﻮري ﺟو ﻫﺪف از آن ﺑﺮآورد ا ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺮده 
  .از ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ دﻳﺪه اﺳﺖ
  ﻪﻴاوﻟ ﺳﺮﻳﻊﻲ ﺑارزﻳﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن اﻫﺪاف زﻳﺮ ﺑﻪ  ﻪﻴاوﻟ ﻲ ﺳﺮﻳﻊﺑارزﻳﺎ 
  :رﺳﺪاﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
رخ دﻫﺪ  ﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣ ﺎﻳاﻓﺘﺎده  ﻲﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗ ﻘﺎًﻴدﻗ ﻢﻴﺑﺪاﻧ - اﻟﻒ 
  . 
   ﺎزﻴﻧ ﺰانﻴﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣ ﺞﻴﺑﺴ - ب 
  ﺪانﻴﻣ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻨﺎﻧﻪﻴواﻗﻊ ﺑ ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ - ج 
 5ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش اوﻟﻴﻪ از وﺿﻌﻴﺖاﻃﻼﻋﺎت ﻻزم  
  ﺣﺎدﺛﻪ  ﻖﻴدﻗﻣﺤﻞ  -اﻟﻒ
  زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ - ب 
  ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ  - ج 
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   ﺎنﻴﻗﺮﺑﺎﻧ ﻲﺒﻳﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮ - د 
  ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه  - ه 
  در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺖﻴﺟﻤﻌ - و 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ از اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح 
  .زﻳﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﻛﺴﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه  .1
 .اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
 ﺎنﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻗﺮﺑﺎﻧﻴ .2
 ﺪي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺎﺳﺦﻛﻤﻚ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨ .3
ﺗﺄﻣﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   .4
 «رﻳﺰي
 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﮔﺮ
،وداده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت هﺪﻴوﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳ
ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ و اراﺋﻪ 
  .ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺨﺎﻃﺮه اي در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﺑ
ﺑﺮاي  ،آﻳﺪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﻲ ﺑﻪﻳﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ،
ﻧﭽﻪ ﻛﻪ آﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و 
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از  و ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ  ﻲو داراﻳ ﻲ زﻧﺪﮔﻲاﻳﻤﻨ
اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه  وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي  ﻛﻪاﺳﺖ  ﻫﺎي اﺿﻄﺮاري وﺿﻌﻴﺖ
  ﺨﺎﻃﺮه،ﻣ (ﺿﺮﺑﺎت)ﺻﺪﻣﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪو
و  ي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺎﺑﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳو ﺑﺮاي ارز
ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ دردﺳﺘﺮس
  .اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪﺆﺛﺮ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﻲ،  ﻃﻮر ﻣﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  اﮔﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داده
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ 
وﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ  ،ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد روش
ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻋﻴﻨﻲ ﻳﻜﻲ از  ﻣﻴﺪاﻧﻲ و اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ،ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
  .ارزﺷﻤﻨﺪي را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺎزﻳﺪ  ﺿﺮورت دارد، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ،
دﺛﻪ دﻳﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻣﻴﺪاﻧﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎ
ﺻﻮرت ﻋﻴﻨﻲ  ﻪﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎ وﺿﻮح وﺑ
  .ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﮔﺰارش ﺷﻮد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﭘﺮوﺳﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ: -1- 1ﻧﻤﺎي 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ  در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ،
  :اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﺪﻣﺎت و ﺿﺮﺑﺎت - اﻟﻒ 
  ﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎارزﻳﺎ - ب
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ در اﺑﺘﺪا و ﺑﻪ ﻓﻮرﻳﺖ ﺻﺪﻣﺎت و  در
ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ  ،ﮔﻴﺮد ﺿﺮﺑﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮآورد، ﻪﺑ .آﻧﻬﺎ در اﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻮرد  آوري داده ﺗﺨﻤﻴﻦ و ﺟﻤﻊ
ﻧﻴﺎز در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت در ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻮاﻧﺢ 
ز ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮري و در اﻟﻮﻳﺖ ا
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ  ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻪﺑ .دارد اول ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار
 ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺻﺪﻣﺎت و آﺳﻴﺐ از
ﻫﺎ در  ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻳﺎن اﻣﺎﻛﻦ ﺟﻤﻌﻲ،
  .اﻟﻮﻳﺖ اول ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار دارد
ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﻤﻊ آوري  ،در ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ 
ارزﻳﺎﺑﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻏﺎز ﮔﺮدد،  ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ
ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه  درﺟﺴﺘﺠﻮي اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد  ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻣﺜﺎل .ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﺪي در ﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﮔﺰارش  
ﺴﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻚ ﻟﻴ ﻪ، ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑ(ﺑﺤﺚ)ﮔﻔﺘﮕﻮ
  .و ﻏﻴﺮه
اﺷﺎره ﺷﻮد ﺑﺮاي آﻧﻬﺎﻳﻲ ( ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ)اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ 
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، اﻃﻼﻋﺎت 
  . ﻣﻌﻨﺎدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ 
ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺮع وﻗﺖ داده
ي اﻟﻮﻳﺖ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻮﺛﻖ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي دارا ﻣﻔﻴﺪ،
  .ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎز ارﺳﺎل ﮔﺮدد
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ ﻳﻜﻲ از ﺿﺮوري ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم 
  .رﺳﺪ
 ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻴﻨﻲ
  ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ
  ﻫﺎي ﺑﻌﺪي  ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ
ﮔﻴﺮي اﻃﺮاف و ﭘﺎﻳﺶ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ﭘﺎﺳﺦ 
اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪاﻧﻲ 
 از ﻧﻴﺎزﻫﺎ
اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪاﻧﻲ 
 از ﺻﺪﻣﺎت 
ﻫﺎي ﺿﺮﺑﻪ و  وﻳﮋﮔﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
  ،اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺪادي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻣﺤﻴﻂ و
  .ﻮدﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷ
اﻳﻨﻜﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ، ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ 
ﮔﺴﺘﺮه، ﺻﺪﻣﺎت و   ﺷﺪت، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع، و اراﻳﻪ ﮔﺮدد،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي . ﺧﺴﺎرات ﻣﺨﺎﻃﺮه دارد
  .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
در اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺛﺮات ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﻮرد  
  ﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت،ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺟ
آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ 
  .ﮔﻴﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺟﺰء اﺳﺎﺳﻲ : اﻫﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ
  .ﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ اﺳﺖآﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ،ﺗﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮر اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺐ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳ
  .رﺳﺎﻧﺪ
ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ را در ﻣﻴﺪان ﻫﺪاﻳﺖ  ﺷﻤﺎ ﻗﺘﻲ ﻛﻪو
  .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ] ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻠﻲ، ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ .1
 [ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮد]  ﺷﻤﺎ ﻛﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ[ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ
ﺗﺎﺣﺪي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻴﺪان را ﻗﺪم  .2
 (ﻴﻤﺎﻳﻴﺪﺑﭙ).ﺑﺰﻧﻴﺪ
ﻣﺮاﻛﺰ  ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮوش، ﻣﺪراس، .3
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 م ﻣﺮد[ﺳﺨﻨﺎن ] ﮔﻮش دادن ﺑﻪ  .4
 ﺳﻮال ﭘﺮﺳﻴﺪن .5
ﺑﺎ  (ﮔﻮش اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻪ) ﻣﺜﻠﺜﻲ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت .6
 ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻣﺮدم ﮔﺮوه
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﺪﻣﺎت و ﺿﺮﺑﺎت وارده .7
روش ﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻲ آزﻣﺎﻳﻴﻢ : در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﺪﻣﺎت
ﺗﺤﺖ  را  ﻛﻪ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﺟﻮاﻣﻊ
  .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻧﻮع از ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد 
  :ﺧﺼﻮص در
 (ﺻﺪﻣﻪ)وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺿﺮﺑﻪ •
ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﺪﻣﺎت و ﺿﺮﺑﺎت در  •
 .آن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﺮاﻫﻢ  ،ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺪادي ﺿﺮورت دارد •
 .ﺷﻮد
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  •
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻬﺖ  اﻧﺲژآ  ﻫﺎ، دوﻟﺖ رﻳﺰان،
 اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي ﺑﺮاي ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﻫﺎي  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان وﺿﻌﻴﺖ •
اﺿﻄﺮاري در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺒﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
 ﻫﺎ
ﻫﺎﻳﺸﺎن  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻛﻪ داﻧﺴﺘﻪ •
ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه و اﺛﺮات  ﺧﺼﻮص وﻳﮋﮔﻲ در
 .آن ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻲزﻳﺎب ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳرﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮوه ا
ﻫﺎي در  اﻃﻼﻋﺎت و داده ،ﺳﺎﻧﺤﻪ دﻳﺪه وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ
ﺧﺴﺎرات ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ  ﺧﺼﻮص ﺻﺪﻣﺎت و در
  و 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده و در ﻗﺎﻟﺐ  وﻳﮋﮔﻲ
  .ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻪ 
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  در ﻣﻲ آﻳﺪ، ﺗﺎﻧﮕﺎرش 
ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺪوﻣﺎن  ﮔﺰارش ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت در
از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  ﻛﻮدﻛﺎنو ﻣﺠﺮوﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮارد ) اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ
  :(ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس   ،از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ •
ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ]ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﮔﺴﺘﺮه آن 
  (ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﺪتﻣﻨﺎﻃﻖ 
 (ﺧﺴﺎرات) ﻫﺎ ﻫﺎ و آﺳﻴﺐ ﻋﻠﻞ اﺻﻞ ﻣﺼﺪوﻳﺖ •
 :اﺛﺮات اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ •
 ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ −
و ﻣﺮﮔﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ) ﻫﺎ ﻛﺸﺘﻪ −
 (آﻳﺪ ﻣﻲ
ﺑﺰرگ ﻳﺎ ) ﺟﺮاﺣﺎت و اﻧﻮاع آن −
 اﻓﺮاد ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه( ﻛﻮﭼﻚ
ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ آواره  −
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﻛﺮده ﻳﺎ آﻧﻬ ،اﻧﺪ ﺷﺪه
 .اﻧﺪ
ﻳﺎ  ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺷﺪه −
 .ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻧﺪ
  :ﺷﺎﻣﻞ( ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدي)ﺻﺪﻣﺎت •
ﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﻳﺎ  ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺧﺎﻧﻪ −
 (ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ)ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه
ﻫﺎي  ﺷﺮﺣﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن −
 ﺟﻤﻌﻲ
ﻫﺎي  ﺷﺮﺣﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن −
ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه  ﺗﺠﺎرﺗﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 .ﻛﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮدم،
ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ ﺷﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و  −
 ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و دﻳﮕﺮ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺧﺴﺎرات وارد −
 ﺗﺮاﺑﺮي
ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  −
 ﻛﺸﺎورزي و ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻠﻴﺪي ﻨﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣ •
 ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺤﻞ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 ،داردﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن  •
 .ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ را درآﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ •
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﺬﻳﺮي ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ  •
 ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺴﻬﻴﻼت  در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺰﺷﻚ، •
و ﺗﺪارﻛﺎت در داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار 
 .ﻫﺎﻳﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ن ﻣﺎﻧﺪه وﻮﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ از آﺳﻴﺐ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﺼ •
در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﻔﻴﺪ  اﺳﺖﻣﻤﻜﻦ 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ دوﻟﺖ ﻣﺤﻠ •
 ي ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺤﻞاﺮﺑﺤﺮان ﺑ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و وﻳﮋﮔﻲ  ﻫﺎي دوﻟﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ •
ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻮع  ﺳﺎزﻣﺎن
 .ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﻪ  ،وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊ آن اﺳﺖ
ﻫﺎ  ﻛﻠﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از داده ﻫﺎي آن اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت و داده
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب ﺑﺪﺳﺖ 
ﭼﻪ  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ زﻳﺮا ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن آﻳﺪ، ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﺧﻮد در دﺳﺖ  ﺗﺮ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺮﻳﻊ
زﻳﺮا . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ داﺷﺘﻪ و
و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﻲ در  آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻪﺑ  ﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻓﺸ
ﺑﻨﺪي و ﺗﺠﺰﻳﻪ و  اوﻟﻮﻳﺖ  آوري، اوﻟﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﻤﻊ
ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻓﻮري  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در
ﺳﺎﻧﺤﻪ اﺳﺖ و از اﻳﻦ روي اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت و 
ري ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻣﺪاد اﺿﻄﺮاري داﻧﺴﺖ، ﻛﻪ ﻓﻮ
  .ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ اﺳﺖ
ﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻃﻲ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑ •
  ﻓﻮرﻳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮد،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺑﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص  ﻣﻲ
 :ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي
 ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت −
ﺗﺨﻠﻴﻪ ]ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ  −
 [ﻣﺼﺪوﻣﺎن
 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن −
و  ﻲﺰﺷﻜﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﭘ o
 (ﺳﻼﻣﺖ)ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ o
 ﺗﺪارك آب و ﭘﺎﻻﻳﺶ o
اﺛﺎﺛﻴﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺎك،)ﺳﺮﭘﻨﺎه o
 ... (و
ﺷﺎﻣﻞ )ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان o
 ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ،
 ... (ﺗﺤﻮﻳﻞ و  
ﻫﺎي  ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﻳﺎن o
 ﺣﻴﺎﺗﻲ
 [ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ]  ﺗﺤﻮﻳﻞ  o
ﻊ اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳ
ﻮﻻن و ﺌدر اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴ ﺳﺮﻳﻊﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﻴﻠﻲ 
ﮔﻴﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻄﻘﻲ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ  .ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺗﺨﺎذ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ
 ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻔﺴﻴﺮ و اراﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري،
ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮات آن و ﻧﻴﺎز و داده ﻫﺎي ﺿﺮوري از ﺳﺎﻧﺤﻪ،
  .ﻓﻮرﻳﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش 
 .ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد6وﺿﻌﻴﺖ
ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻪﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ را ﺑ
  .ﻣﻲ آورﻳﻢ
رﺳﺎ  ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ، ﻳﻚ ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ داده
ﻣﻮﺛﻖ و دﻗﻴﻖ درﺑﺎره ﺳﺎﻧﺤﻪ را در ﺧﻮد  دي،،ﻛﺎرﺑﺮ
  :ﺷﺎﻣﻞ .دارد
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ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ  ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ 
 .ﻛﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ،  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ                   
  ﺖﺳﺎﻋ/ﺗﺎرﻳﺦ                                         :از
  :                                       ﺑﻪ
   ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ:ﻣﻮﺿﻮع
  :ﺷﻤﺎره ﮔﺰارش 
 :.......ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪه                    
 رﺧﺪاد، ﻧﻮع از ﻲواﺿﺤ ﻒﻴﺗﻮﺻاراﺋﻪ ) :ﻧﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ - 
و ﮔﺴﺘﺮه  ﻣﻜﺎن زﻣﺎن، ﺦ،ﻳﺗﺎر ﺷﺪت،/ﻗﺪرت ﻋﻠﻞ،
  (ﺳﺎﻧﺤﻪ
 ﺮآورد ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن،اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﺑ - 
اﻓﺮاد  ، اﻓﺮاد ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن، ﻣﺠﺮوﺣﺎن،
و اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه
  .اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ) اراﺋﻪ ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﺧﺴﺎرات - 
ﻫﺎ و  ﺗﺨﻤﻴﻦ و ﺑﺮآوردي از آﺳﻴﺐ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
  (اﻣﺎﻛﻦ ﺟﻤﻌﻲ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﺷﺮﻳﺎن
اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮي از اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم  - 
  در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ( اي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺷﺪه
  (در ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺑﻌﺪي)ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر  - 
  ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺎن و اﻋﻼم ﻧﻴﺎز - 
  ﺑﻴﺎن ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ رو - 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺰارش 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم  (ﺷﻤﺎره ﻳﻚ)اول 
ﺗﻐﻴﺮ در اﺟﺰاي آن در ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ 
  .ﺳﺎﻧﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  .....اداﻣﻪ دارد
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻬﺮﺳﺖ 
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